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Аннотация: статья посвящена вопросам микропереписи населения Крымского феде­
рального округа Российской Федерации в 2014 года. Рассмотрены главные цели микропереписи, 
а также отличительные особенности проведения мероприятия. Отражены данные о количестве и 
составе наиболее многочисленных национальностей Автономной Республики Крым и города 
Севастополь по итогам Всеукраинской переписи населения 1989 и 2001 годов.
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В Крымском федеральном округе РФ с 14 по 25 октября 2014 года про­
шла перепись населения, итоги которой будут подведены только к 1 мая 
2015 года.
Микроперепись в Крымском федеральном округе -  не просто формальное 
мероприятие, а необходимость, продиктованная современными реалиями, для 
составления программы развития полуострова. Об этом также заявил президент 
РФ Владимир Владимирович Путин на совещании с Правительством: «Мы по­
нимаем, что перепись населения — это не формальное мероприятие, эти дан­
ные должны и будут использоваться затем в планах развития Крымского феде­
рального округа» [1]. Также он подчеркнул, что это необходимо для экономи­
ческой и социальной сфер.
На микроперепись Крымского федерального округа РФ было выделено 
почти 387 миллионов рублей.
Последняя всеобщая перепись населения на территории полуострова 
Крыма, находившегося ещё в составе Украины, была проведена 13 лет назад. 
Численность и состав жителей Крыма, подсчитанных в рамках Всеукраинской 
переписи населения в 2001 году, составили: русскими себя назвали почти 60% 
крымчан, украинцами -  около 25%, крымскими татарами -  12%, представите­
лями других национальностей (белорусов, армян, поляков и других) -  5%. Все­
го в Крыму 13 лет назад проживали чуть больше 2 миллионов человек.
Данные о количестве и составе наиболее многочисленных национально­
стей Автономной Республики Крым и города Севастополь по итогам Всеукра­
инской переписи населения 1989 и 2001 годов представлены в таблице [2].
Таблица 1
Данные о количестве и составе 
наиболее многочисленных национальностей Автономной Республики Крым и города 






тысяч человек 2001 в % к 1989
2001 1989
1 2 3 4 5
Автономная Республика 
Крым 2024,0 100,0 100,0 99,4
Русские 1180,4 58,5 65,6 88,4
Украинцы 492,2 24,4 26,7 90,5
Крымские татары 243,4 12,1 1,9 в 6,4 раза больше
Белорусы 29,2 1,5 2.1 68,9
Татары 11,0 0,5 0,5 116,2
Армяне 8,7 0,4 0,1 в 3,7 раза больше
Евреи 4,5 0,2 0,7 30,2
Поляки 3,8 0,2 0,3 70,9
Молдаване 3,7 0,2 0,3 68,8
Азербайджанцы 3,7 0,2 0,1 в 1,7 раза больше
Город (Совет города) 
Севастополь 377,2 100,0 100,0 95,4
Русские 270,0 71,6 74,4 91,8
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Окончание табл.
1 2 3 4 5
Украинцы 84,4 22,4 20,7 103,3
Белорусы 5.8 1.6 1,9 78,0
Татары 2,5 0,7 0,3 в 2,4 раза больше
Крымские татары 1,8 0,5 0,1 в 5,9 раза больше
Армяне 1.3 0,3 0,1 в 3,2 раза больше
Евреи 1.0 0,3 0,7 36,2
Молдаване 0,8 0,2 0,3 70,0
Азербайджанцы 0,6 0,2 0,1 в 2,5 раза больше
Наибольший удельный вес русских в Автономной Республике Крым -  
1180400 человек, или 58,5% от общей численности населения. В период между 
1989 и 2001 годами количество россиян в Автономной Республике Крым со­
кратилось на 11,6%, а в городе Севастополь на 8, 2%.
В связи с этим имеющиеся данные о населении республики Крым и горо­
да федерального значения Севастополь не отражают реальные социально­
демографические характеристики и несопоставимы с аналогичными данными 
по другим субъектам государства.
Одна из главных целей микропереписи Крымского федерального округа 
выступает -  уточнение социально-этнического состава населения. Проведение 
микропереписи охватило все население полуострова, включая военнослужащих 
Черноморского флота, позволило получить по всем населенным пунктам новые 
достоверные статистические данные о численности, возрастно-половом и этно­
лингвистическом составах населения, о распределении по гражданству, образо­
ванию, о структуре домохозяйств, экономической и миграционной активности 
граждан, их жилищных условиях.
Со стороны жителей полуострова Крым проведение микропереписи 
встречено положительно. «Страна должна знать своих героев» -  такими слова­
ми встречали крымчане переписчиков. Двери своих домов большинство жите­
лей открывали охотно. Даже представители мусульманских общин Крыма при­
няли активное участие в микропереписи.
Шесть тысяч переписчиков работали с восьми утра до девяти вечера. Все 
они прошли отбор и обучение. Работали крымские переписчики 22 дня. За это 
они получили около 13,5 тысяч рублей, что выше их оплаты труда в составе 
Украины. А также, «Если сравнивать со средней заработной платой сегодня в 
Крыму, то это 82-86%», -  сказал глава Росстата. [1]
К подготовке и проведению переписи населения в Крымском федераль­
ном округе привлекли большое количество лиц (рис. 1).[3] Кроме того, в Кры­
му было организовано 550 участков, куда могли прийти те, кто не захотел при­
нимать анкетирующих дома.
Жители полуострова по желанию отвечали на 33 вопроса, что больше чем 
в анкетах последней переписи населения РФ 2012 года. Отличительной особен­
ностью этой переписи стал блок вопросов об условиях, в которых живут 
крымчане: размер общей площади квартиры или одноквартирного дома, год по­
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стройки дома, материал наружных стен, число жилых комнат, наличие центра­
лизованных коммуникаций (водоснабжения, канализации и газа).
Средняя нагрузка на лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Переписи 
населения в Крымском федеральном округе
Нагрузка на 1 человека
переписчики счетного участка (число переписанных за  весь период 
работы) 400 человек
Количество
переписчики стационарного участка (для опроса населения в 
специально выделенных помещениях):
2 человека на 
переписной участок
инструкторы (руководят работой переписчиков) 4 счетных участка




Резерв лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Переписи населения в 
Крымском федеральном округе
Резерв
Переписчики 15% от числа 
переписчиков
Инструкторы 15% от числа 
инструкторов
заведующие переписными участками 2 человека на район, 
город,
городской район, округ
Количество специалистов внештатных Служб в районах и городах, привлекаемых к 
подготовке и проведению Переписи населения в Крымском федеральном округе, 
подведению ее итогов
Количество
эксперты в районе, городе 1 человек 
на район, город
Средняя нагрузка на лиц, привлекаемых для подведения итогов Переписи населения в 
Крымском федеральном округе
Нагрузка
кодировщики (подготовка материалов переписи к 
автоматизированной обработке, за 1 месяца работы) 6,25 тыс. человек
бригадир кодировщиков (руководит работой кодировщиков) 1 бригадир на 30 
кодировщиков
диспетчеры хранилища портфелей (для приемки материалов в 
ТОГО и контроля движения портфелей при подготовке к обработке 
и автоматизированной обработке материалов переписи)
по
2 человека на ТОГС
Рис. 1. Нагрузка на лиц, привлекаемых к подготовке и проведению переписи населения 
в Крымском федеральном округе, подведению ее итогов
«Итоги Переписи населения в Крымском федеральном округе формиру­
ются в два этапа:
-  Предварительные итоги о численности переписанного населения (в 
том числе мужчин и женщин) с разбивкой на городское и сельское население 
формируются на основе итогов сводных ведомостей, составленных лицами, 
осуществляющими сбор сведений о населении на полевом уровне по объектам 
административно-территориального устройства Республики Крым и г. Сева­
стополя (ноябрь 2014);
-  Основные итоги формируются согласно Программе итогов Переписи 
населения в Крымском федеральном округе по тематическим очередям из базы 
первичных данных (основные итоги -  до 1 мая 2015 года, более подробные -  до 
конца 2015 года);
-  Дополнительные итоги формируются на основе базы данных по за­
просам пользователей, превышающим объем опубликованных данных (по мере 
поступления запросов)» [3].
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По прогнозам экспертов, за 13 лет число жителей полуострова уменьши­
лось на сто тысяч человек. Официальные результаты крымской переписи ста­
нут известны к 1 мая 2015 года.
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Аннотация: изложены результаты анализа доходов и расходов Фонда социального 
страхования Нижегородского регионального отделения: найдены суммы расходов и доходов 
бюджета фонда за период с 2012 по 2014 год, по каждому году отдельно, определено сальдо 
бюджета, которое в последующем составит профицит или дефицит бюджета, в зависимости 
от значения; сделаны выводы о состоянии бюджета фонда на данный период и последующие 
периоды.
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Abstract: presents the results of the analysis of income and expenses Social Insurance Fund 
of Nizhniy Novgorod regional department: find the sum of income and expenses of the budget of 
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